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1. MOKSZ – házunk táján történt 
Emlékeztető 
 
Elnökségi ülést tartott a MOKSZ 2005. július 13-án, Budapesten, a Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtárában.  
 
Az eseményen, melyen dr. Vasas Lívia elnökletével, Balogh Margit, Beke Gabriella, 
Erdeiné Törőcsik Katalin, Kührner Éva, dr. Wolf György, elnökségi tagok vettek részt, 
beszámoló hangzott el az elmúlt hónapok fontosabb történéseiről. 
 Mindenki egyetértett abban, hogy a könyvtárak egyre nagyobb kihívásra kell 
reagálniuk az alkalmazotti létszám, a pályázatok és támogatási források terén Többek között 
erre is történt utalás az elnök összefoglalójában, melyből kiderült, hogy a MOB szerkesztése 
a MEDINFÓ hatáskörében marad. A Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatójával történt 
megbeszélés ellenére Kincses Gyula ESKI igazgató ragaszkodik a MOB készítéséhez. A 
jelenlévők azt is megtudták, hogy sem az ESzCSM, sem az IHM illetékeseivel nem sikerült 
a MOKSZ által kezdeményezett kapcsolatfelvételen túl érdemi munkakapcsolatot 
kialakítani, tehát a konzorcium csak saját forrásaira támaszkodhat.  
 A 2. napirendi pontban az elnök ismertette a MOKSZ elnökségében várható 
változásokat. Az új tagok az őszi MOKSZ közgyűlésen választják meg. A választás 
előkészítéseként a jelölőbizottság tagjaira az alábbi javaslatot tettük: 
- Somoskövi Istvánné POTE a jelölőbizottság elnöke 
- Bede Józsefné, Megyei Kórház, Nyíregyháza jelölőbizottsági tag 
- Schmidné Farkas Mária, Megyei Kórház, Zalaegerszeg jelölőbizottsági tag. 
Az elnökség javaslatot tett új tagokra is: 
- Papp Istvánné – Kardiológiai Intézet, Ellenőrző Bizottság 
- Kiss Pál Sándorné – Megyei Kórház Gyula, elnökségi tag 
- Ódorné Gracza Tünde – POTE, elnökségi tag  
- Deák Valéria – Sugárbiológiai Kutató Intézet, elnökségi tag 
- Kozma Zoltánné – Flór Ferenc Kórház, elnökségi tag 
- Hován Lászlóné – Országos Idegsebészeti Intézet, elnökségi tag 
- Hajdú Dénesné – Megyei Kórház Szolnok, elnökségi tag 
Ezek után Dr. Wolf Gyögy beszámolt arról, hogy a Statisztikai Bizottság tagjaként 
részt vett a könyvtári statisztika megújításában. Új EU-konform, könyvtártípusonként eltérő, 
igen sok kérdésből álló statisztikát kell majd a jövőben kitöltenie a jövőben a 
könyvtáraknak.  
A statisztika kapcsán kiderült, hogy nem minden orvosi könyvtár szolgáltat statisztikai 
adatot, s ez helytelen, mert állam által fenntartott könyvtárak kötelessége az 
adatszolgáltatás. Ezt tudatosítani kell a MOKSZ tagjainak sorában 
MOKSZ kitüntetés, az: Informatio Medicata díj tervezetét dolgozta ki Erdeiné 
Törőcsik Katalin az elnökség tagjainak, melynek javasolt összege 50.000.-FT 
Balogh Margit és Erdené Törőcsik Katalin vállalta, hogy a kitüntetést figyelembe véve 
kiegészítse a MOKSZ szervezeti szabályzatát. 
Az elnök beszámolt Informatio Medicata konferencia előkészületeiről. Eszerint a 
rendezvény a MOTESZ akkreditált kurzusa lesz, 10 kredit pontot ér, nyugdíjasoknak 
ingyenes, és erre a tényt a könyvtárosokban tudatosítani kell. Magyar és külföldi kiállítók is 




A konferencia programfüzet összeállítását a SOTE vállalta, ezen belül dr. Vasas Lívia 
ígérte, hogy megkeresi Bujdosó Lászlót a MOKSZ jubileumi kiadványok ügyében. A nem 
értékesített köteteket a konferencián ajándékként lehetne hasznosítani. 
A beszámolók után az elkövetkezendő időszak tennivalóit vázolták fel, amely szerint 
Balogh Margit felveszi a kapcsolatot a Belügyminisztérium illetékes főosztályvezetőjével, 
aki az önkormányzati kórházak felett diszponál, ezenkívül előkészíti az alapszabály 
módosítást, a régiós változtatásokat, irányítja az új kitüntetés körüli teendőket, és javaslatot 
tesz az elnökségi ülések módosítására is.  
Kürhner Éva irányításával megkezdődik a MOKSZ könyvtárai történetének 
lejegyzése, melyet egy majdani kiadványban jelentetnek meg. Az egységes 
szempontrendszer a Hírlevéllel jut el a könyvtárakhoz. 
Beke Gabriella kidolgozta egy regionális orvosi információellátás tervezetét. Ezzel 
kapcsolatban szükség lenne felmérni a könyvtárak szolgáltató és fogadókészségét. Ennek 
függvényében meg kellene határozni a régió központokat, amelyeknek vezetői a MOKSZ 
elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek majd részt.  
Az elnökségi gyűlésen eldőlt az is, hogy a szervezet honlapjának karbantartását 
továbbra is a Debreceni Egyetem Könyvtára vállalta Dr. Virágos Márta vezetésével.  
A 2005-ben végbement tagkönyvtári változások felmérésében Wolf György vállalt 
jelentős szerepet. Mindenki egyetértett annak propagálásában, hogy a Hírlevélben többen, 
ne csak az elnökség publikáljon, és legyen benne több apró hír a könyvtárak életéről. Ezt a 
Hírlevélben, felhívás formájában juttatnánk el a MOKSZ tagokhoz most, a folyóirat 
előfizetések megújítása előtt. Ez a fórum arra is lehetőséget nyújt, hogy összefogjunk az 





Ez a téma az orvosi könyvtárak számára is fontos, ezért a szerző, Rády Ferenc, az OSZK 
általános főigazgató-helyettesének engedélyével közreadjuk az alábbi cikket. 
 
A KATALIST-en olvasható újságcikk alapján felmerülő kérdések késztetnek arra, hogy a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés költségeinek, a szolgáltatás árának alakulásáról 
tájékoztatást adjak. 
1. Eredetiben történő könyvtárközi kölcsönzés költségeinek összetevői, a nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően azaz vám nélkül: 
 
a./ kölcsönzési díj (minimum) 10 euró  2.500.-Ft
b./ postaköltség:  belföld (eljuttatás a kérőhöz) 420.-Ft 
 külföld (dokumentum vissza)  
 Európa 0,5 kg 1.200.-Ft
  1 kg 2.280.-Ft
  1,5 kg 2.880.-Ft
  2,0 kg 3.470.-Ft
 Tengerentúl 0,5 kg 2.030.-Ft
  1 kg 3.970.-Ft
  1,5 kg 5.380.-Ft
  2,0 kg 6.790.-Ft




Az előbbi tételekhez, egy-egy kérésre lebonthatatlan költségek, úgymint külföldi lelőhely 
adatbázisok használati díja, bankköltség és a bevétel után a kincstárnak befizetendő 
15%, rakódnak. A költségek tehát kérésenként eltérően alakulnak, ezért a szolgáltatás 
díját (4.500.-Ft) az előző évi kiadások és a teljesített kérések számának hányadosában 
állapítottuk meg.  
E szerint: (kerekítve) 
2004.  évi kiadás  22 millió forint 
 kérések száma: 5000 db 
2. Eredetiben történő könyvtárközi kölcsönzés vámköltségei. 
Vámkezelésre akkor kerül sor, ha a küldemény bárhonnan 15 EUR-t meghaladó érték 
megjelöléssel, vagy nem EU tagországból érkezik. 
A vámkezelés költségei: 
 a./ Vámkezeltetés saját elhozatattal  11.600.-Ft 
 b./ Vámkezeltetés házhozszállítással  15.100.-Ft 
A vámkezeltetés az 1. pont szerinti kölcsönzési költséghez pluszként jelentkezik. Az adódó 
pár esetben ezt a költséget nem hárítjuk a kérőre, az OSZK átvállalja. 
 
3. Másolatban kapott könyvtárközi kölcsönzési költségek.  
FONTOS: Ezt a költséget, miután a dokumentum a kérő birtokában marad teljes egészében 
kérésenként megtéríttetjük. A költség összetevői: 
a./ a küldő könyvtár devizaszámlája alapján az MNB által forintosított összeg változó 
b./ banki tranzakciós költség kimenő átutalás     3.000.-Ft 
c./ postaköltség   Budapest     180.-Ft 
     vidék      190.-Ft 
d./ ÁFA 
Az OSZK a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés terén megszerzett rutinja (lehetőleg 
Európából, ezen belül is EU tagországból kérjük be a dokumentumot, az MNB átutalást nem 
kérésenként, hanem csoportosítva indítjuk) teszi lehetővé, hogy a szolgáltatás díját a lehető 
legalacsonyabb szinten tarthassa. 
 
4. Hasznos internetforrás 
Elektronikus információforrások a kardiológia területén 
Szakmai keresők: 
Magyar Orvosi Bibliográfia - http://sunny.eski.hu:8080/cgi-bin/w1.sh
PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi? 
SCIRUS - http://www.scirus.com
Elektronikus folyóiratok: 
Cardiologia Hungarica – http://www.mkardio.hu/hu/ch/index.htm
FreeMedicalJournals – http://freemedicaljournals.com/htm/index.htm
Directory of Open Access Journals – http://www.doaj.org
Karolinska Instutute - http://kib.ki.se/tools/journals/index_en.html
Geneva Foundation for Medical Education and Research -  
http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Cardiovascular_system.htm
ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) – http://odr.lib.klte.hu
British Library – http://www.bl.uk/catalogues/toppage.html
 
Az elektronikus publikálás és ezzel együtt a teljes szövegű online hozzáférés egyre nagyobb 
szerepet játszik az információszolgáltatás területén. Napjainkban a legtöbb szakfolyóiratnak 
van már elektronikus változata, amely könnyű, gyors és sokoldalú keresési lehetőségeket 
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kínál a felhasználók számára. A kardiológia magyar nyelvű szakfolyóirata a Cardiologia 
Hungarica, teljes szövegű elektronikus változata a Magyar Kardiológusok Társaságának 
honlapján korlátozás nélkül megtekinthető. 
 A teljes szöveghez való hozzáférés általában előfizetéshez vagy regisztrációhoz kötött, de 
léteznek olyan webhelyek is, amelyek összegyűjtik az ingyenesen hozzáférhető 
orvostudományi lapokat. Az alábbi táblázat ezek közül mutat be néhányat a kardiológia 
területéhez kapcsolódó angol és német nyelvű szaklapok számának és tudományos 
értékének vizsgálatával. (Az impakt faktor értékek meghatározása a Journal of Citation 
Report 2003-as adatbázisa alapján történt.) 






összesített IF értéke 
FreeMedical 
Journals 
30 12 44.609 
Directory of Open 
Access Journals 
20 4 6.621 
Karolinska 
Institute 
14 5 7.014 
Geneva Foundation 
for Medical Educa-
tion and Research 
46 14 50.739 
A fentiekből is kitűnik, hogy a szabad hozzáférésű kardiológiai lapok jelenlegi kínálata igen 
magas tudományos értéket képvisel. A kardiológia szakterület legmagasabb impakt faktorú 
folyóiratának (Circulation, IF: 11.164) 2004. április előtt megjelent cikkei teljes szöveggel 
ingyenesen olvashatók és letölthetők. Ugyanez a helyzet a második legmagasabb IF-ral 
rendelkező lappal (Circulation Research, IF: 10.117). A negyedik helyen álló European 
Heart Journal (IF: 5.997) pedig egyéves embargo nélkül is szabadon hozzáférhető.  
Ez is bizonyítja, hogy érdemes ellátogatni és többször visszatérni a fent említett weblapokra, 
mert változhat a hozzáférések időtartama és a közzétett lapok listája. 
Schmidtné Farkas Mária 
 
5. Hírek-Információk 
Régi könyvek új helyen 
Befejeződött a Régi Könyvek Gyűjteményének költöztetése. A Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtárának volt levéltára mintegy 1500 kötetnek ad helyet. A XVI. és XIX 
századot felölelő gyűjteményt azok a tanárok hagyták az egyetemre akik 1800-as években 
oktattak az intézményben. A „római számos szakrendű” könyvek többek között 
anatómiai(I),  
fejlődéstani(II), kórbonctani(III), sebészeti(XIV) témakört ölelnek fel.  
A gyűjtemény egyik érdekessége az 1563-ban, Frankfurtban kiadott, latin nyelven 
íródott, első szülészeti(XVIII/A) szakkönyv, D. Eucharius Rhodios, frankfurti orvos 
munkája. Címe magyarul a következő: „Az emberi szülésről és az e körül történő dolgokról, 
különös tekintettel a magzatok és a csecsemők betegségeire, gondozására”. Értékes darabjai 
között szerepel az 1764-ben, Nagyszombaton kiadott, magyar nyelvű „,de Britaine, 
William: Emberi okosság, avagy mesterség, mellyel az ember magát, és szerentséjét 
magasra emelheti” és „Domby Sámuel, Gálfalvi: Orvosi tanítás a gyermekek nyavalyáiknak 
megesmerésekről és orvoslásokról.”. Ez a kötetet 1786-ban hagyta el a nyomdát Pesten.  
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Jelenleg folyik a könyvek állapotfelmérése, restaurációs előkészítése. A köteteket 
vagyonvédelmi célból mágneses szállal láttuk el. Az állományt bedolgozzuk az integrált 
könyvtári rendszerbe, hogy a jövőben honlapunkról is elérhető legyen.  
 
2; Ahogy azt előző számunkban is jeleztük, november 9-én és 10-én megszervezzük az 
„Informatio Medicata 2005” konferenciát” Mivel a rendezvényt idén akkreditálták, és a 
sikeres teszt kitöltése tíz kreditpontot ér, fontos, hogy az eseményt minél szélesebb körben 
propagáljuk az orvosok között. A kiküldött hírlevél mellett megtalálják a kinyomatott 
jelentkezési lapot, valamint a programot, melyek letölthető a SE Központi Könyvtár 









6. INFORMATIO MEDICATA 2005 – A GYÓGYÍTÓ INFORMÁCIÓ 
 
A konferencia -időpontja:  2005. november 9-10. 
-helyszíne:   Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 
 
Program/ 1. nap 
 
8 00 –Folyamatos regisztráció a konferencia ideje alatt. 
 
9.00 Ünnepélyes megnyitó 
Köszöntő: Sótonyi Péter RectorEmericus  
 Papp Zoltán: (Semmelweis Egyetem ÁOK I.SZ.. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 
A prevenció lehetőségei a szülészet- és nőgyógyászatban 
 
Kiállítók bemutatkozó prezentációi 





A egyes előadások végén mindkét napon lehetőség nyílik kérdések feltevésére, vitára, 
és konzultációra  
Jávor András: Az elektronikus egészségügy - a holnap megérkezett! 
Apjok András: Ágazati portál bemutatása. 
Kerpel-Fronius Sándor: (Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) 







15.30 Balkányi László: E-egészség program a gyakorló orvos számára 
Szentesi Lajos :Kórházi honlapok összehasonlító elemzése 
2. szekció 
 
Cary Bruce (EBSCO) Is there a role for agents in the age of e-journals and consortias? 
Nick Barber (CSA) Reference work 
Karl Ove: Scopus Publish or perish? 
Szünet 
16.00 Erdeiné Törőcsik Katalin: Betegtájékoztató információk az interneten 
Jehoda Imola Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára: Bibliográfiai 
adatbázisok 
 







9.00-Mark Schregardus(OVID) The role of federated searching and linking in a medical 
and clinical enviroment 
 
 
Thomson: Micromedex – Drugdex a unique source in pharmacy 
Austin McLean (Proquest): Dissertations, e-theses and electronic information access and 
use in hospitals 
 Szünet 
11.30 Beke Gabriella: (Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár)  Testreszabott 
szakirodalmi ellátás 
 
Balázs Csaba: (Budai Irgalmasrendi Kórház, Belgyógyászati, Endokrinológiai Osztály) 




9.30 Geges József: Forrás-e az e-forrás? – A tudományos célú web használat 
eredményességét befolyásoló tényezőkről 
 
Kührner Éva: Felhasználóképzés a kórházban 
 
Vasas Lívia: (Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár)Tapasztalatok a világháló szakmai 
használatáról 
Szünet 
11.00 Masaaki Tonosaki: Let’s support researchers to publish the results of scientific 
research of home country to scientific journals of home country-  
Pirjo Rajakili Mobile Medical Library. 
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14.00   Tesztírás 
2. szekció 
14.00 MOKSZ Közgyűlés 
 
15 00 Záróbeszéd – Dr. Vasas Lívia 
 








JELENTKEZÉSI LAP  
AZ „INFORMATIO MEDICATA 2005” 
CÍMŰ KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 
 
 Kedves Kollégák és Érdeklődők!  
  
Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével (Semmelweis 
Egyetem Központi Könyvtár, 1085 Budapest, Üllői út 26.; Fax: 06-1/317-
10-48) a 2005. november 9-10-én Budapesten megrendezésre kerülő MOKSZ 
közgyűléssel egybekötött tudományos konferenciára jelentkezhetnek. 
  
Fontos tudnivalók:  
 
A záróteszt sikeres kitöltésével az orvosok, gyógyszerészek 
10 kreditpontot kapnak. 
 
Részvételi díj:  orvosoknak, gyógyszerészeknek: 10.000 Ft/fő 
MOKSZ tagoknak, nyugállományúaknak: ingyenes 
    más könyvtárosoknak,: 1000 Ft/fő.  
 
A részvételi díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, valamint a két napi 
ellátást ( 2 ebéd, fogadás, frissítők, szórakozás).  
A részvételi díjat csak átutalással lehet befizetni, a számlát a jelentkezési lap 
kézhezvételekor küldjük.  
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A szervezők szálláslehetőséget nem biztosítanak. 
A részletes program a www.lib.sote.hu és a www.clib.dote.hu/moksz honlapon 
érhető el. 
Kérünk mindenkit, hogy a jelentkezési lapot pontosan töltse ki, ezzel segítve a 
szervezők munkáját.  
  
Jelentkezési határidő: 2005. október 10.  
  
        Mindenkit szeretettel várunk!  
 
 




„INFORMATIO MEDICATA 2005” 
2005. NOVEMBER 9-10. 
 
BUDAPEST, NAGYVÁRAD TÉR 4. 




Résztvevő neve:_________________________________________________  
Foglalkozása:  □ orvos     □ aktív 
□ gyógyszerész    □ nyugállományú 
□ könyvtáros 
 
e-mail címe:  ____________________________________________________  
  




Az alábbi programokon kívánok részt venni:  
  
Szerda:       Csütörtök:  
□ plenáris ülés      □ plenáris ülés 
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□ ebéd       □ 1. szekció 
□ 1. szekció       □ 2. szekció 
□ 2. szekció       □ tréningek 
□ tréningek       □ ebéd 
□ társasági program     □ tesztek kitöltése 
 □ MOKSZ közgyűlés 
 □ záró fogadás  
 


























































Készült 300 példányban 
Kiadja: SEKK 
Felelős: Dr. Vasas Lívia 
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